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Вступ. Оприлюднення результатів досліджень у вигляді 
бібліометричного портрета (профіля науковця) – це своєрідний звіт фахівця 
суспільству за надану можливість займатися науковою діяльністю. Тому 
створення таких портретів слід розглядати як обов'язок вченого. 
Профіль науковця, як правило, використовується для ефективного 
представлення власних наукових публікацій, знаходження нових колег,  для 
визначення рівня наукової (публікаційної), контролю та коригування своїх 
наукометричних показників. 
Автор статті пропонує включити до профілю науковця його не тільки 
показники його публікаційної, а й показники професійної активності науково-
педагогічного працівника (НПП) [1]. 
Показники для визначення рівня наукової (публікаційної) та професійної 
активності НПП визначено в ліцензійних умовах провадження освітньої 
діяльності закладів освіти затверджених  постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187. Всього показників  19, показники 1– 3, 
14, 18 відносяться до показників публікаційної активності, інші – до 
показників професійної активності. Відповідність рівням наукової 
(публікаційної) та професійної активності НПП відображається в звітах НПП, 
звітах кафедр, структурних підрозділів університетів та зберігається в базах 
даних для подальшого відображення в ліцензійних та акредитаційних справах 
[1-2]. 
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Матеріал та результати дослідження. Загальне завдання дослідження 
формулюється як створення проекту  інформаційного супроводу процесу 
ліцензування і акредитації вищих навчальних закладів. Структура системи 
формується в процесі здійснення її системного аналізу. Структуру системи 
можна представити у вигляді ієрархічної організації об'єктів і їх взаємодій. 
Об'єкт вищого рівня включає об'єкти менш високого рівня, створюючі 
підієрархію, а система як ціле є об'єктом самого верхнього рівня і сукупністю 
всіх підієрархій. 
Сукупність функціональних підсистем становить функціональну частину 
ІПС. Вона визначає склад, порядок і принципи взаємодії функціональних 
підсистем для досягнення поставленої перед системою мети функціонування.  
Основні принципи декомпозиції – виокремлення самостійних 
функціональних підсистем – такі: відносна самостійність кожної з підсистем, 
тобто наявність конкретного об'єкта управління; наявність відповідного 
набору функцій і функціональних задач з чітко вираженою локальною метою 
функціонування; мінімальний склад елементів, що входять до системи [3]. 
Функціональна частина ІПС включає ряд підсистем, що охоплюють 
рішення конкретних задач планування, контролю, обліку, аналізу  
і регулювання діяльності керованих об'єктів. Функції ІПС визначають  
її структуру, що включає процеси (процедури): збору і реєстрації даних; 
підготовки інформаційних масивів; обробки, накопичення і зберігання даних; 
формування результатної інформації; передачі даних від джерел виникнення 
до місця обробки, а результатів (розрахунків) – до споживачів інформації для 
ухвалення ними відповідних (зокрема управлінських) рішень. 
 Збір і реєстрація інформації в ІПС відбуваються за допомогою програмно-
технічних засобів збору і реєстрації інформації, що суміщають операції 
кількісного вимірювання, реєстрації, накопичення і передачі інформації по 
каналах зв'язку, введення безпосередньо в комп'ютер для формування потрібних 
документів або накопичення отриманих даних в системі. 
Передача інформації здійснюється дистанційною передачею по каналах 
зв'язку за допомогою інших засобів комунікацій. Дистанційна передача по 
каналах зв'язку скорочує час передачі інформації і знижує трудомісткість. 
Проте її здійснення вимагає спеціальних технічних засобів, що здорожує 
процес передачі. 
Зберігання і накопичення інформації  викликане багатократним її 
використанням, застосуванням умовно-постійною, довідковою і інших видів 
інформації, необхідністю комплектування первинних даних до їх обробки. 
Зберігання і накопичення інформації здійснюється в інформаційних базах у вигляді 
інформаційних масивів, де дані розташовуються по встановленому в процесі 
проектування порядку. З цими процесами безпосередньо пов'язаний пошук 
даних, тобто вибірка потрібних даних з інформації, що зберігається, включаючи 
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пошук інформації, належному її коректуванню або заміні. Процедура пошуку 
інформації виконується автоматично на основі складеного користувачем або 
програмою комп'ютера запиту на потрібну інформацію. 
Обробка інформації проводиться на комп'ютерах децентралізовано, в 
місцях виникнення первинної інформації, де організовуються автоматизовані 
робочі місця фахівців (НПП) [4]. 
Основні компоненти і технологічні процеси ІПС, яку необхідно 
побудувати зображені на рис. 1.12. 
Призначення підсистем «Збір даних «Професійна активність НПП»» та 
«Пошук інформації «Публікаційна активність НПП»» полягає в своєчасному 
формуванні і видачі достовірної інформації для вироблення і ухвалення 
управлінських рішень відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти .  
Збір даних  за «Професійною активністю НПП» проводиться з БД 
локальної мережі ВНЗ та ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази освіти).  
Збір даних  за «Публікаційною активністю НПП» проводиться з мережі 
Інтернет з наукометричних баз даних.  
Звіти НПП для формування БД «Професійна активність НПП» вводяться 
через особистий профіль з функціонального автоматизованого робочого місця 
кафедри за заздалегыдь визначеною формою. Звіти представляються після 
кожного семестру. 
Пошук в наукометричних базах проводиться за запитом адміністратора 
системи. 
Вихідні форми «Відповідність науково-педагогічного працівника 
ліцензійним умовам»,  «Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» та «Якісний склад 
науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із 
спеціальності»  відповідають додатку 3 до Ліцінзійних умов. 
При організації інших підсистем використовується системний підхід, що 
забезпечує створення єдиної інформаційної бази; розробку типової схеми 
обміну даними між різними рівнями системи і усередині кожного рівня; 
організацію єдиної схеми ведення і зберігання інформації; забезпечення 
вирішуваних задач початковими даними. 
  Побудова ІПС починається з формування їх логічних структур, що 
визначають процеси зберігання, передачі і пошуку інформації в системі. 
Реалізація логічної структури ІПС проведено згідно основним принципам 
автоматизації інформаційних систем: одноразовість введення даних, 
безперервність інформаційного процесу, диференціація процесів обробки 
даних в системі і інтеграція подібних систем. 
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Одноразове введення інформації  передбачає розробку і ухвалення 
технологічних рішень, що дозволяють реалізацію даного принципу з 
урахуванням уніфікації вживаних в даній системі БД і формату введення. 
 
 
 
Рисунок 1 – Основні компоненти та технологічні процеси ІПС 
 
Безперервність інформаційних процесів  означає необхідність виконання 
системою всіх операцій, пов'язаних з обробкою, зберіганням і видачею 
інформації користувачам. 
Диференціація процесів обробки інформації  в системі припускає 
розробку інформаційної технології, орієнтованої на виконання технологічних 
процесів на окремих функціональних автоматизованих робочих місцях 
науково-педагогічного працівника. 
Інтеграція інформаційних систем  визначає реалізацію взаємозв'язку 
різних комп'ютерних технологій і ІПС у єдину мережу. 
Оскільки, кількість учасників проекту як зі сторони розробника так і з 
боку замовника ПС є досить великою та враховуючи факт можливого різного 
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їх географічного розташування, інструментальні програмні засоби 
розроблено як web-орієнтовані сервіси. Це є однією з важливих переваг 
CASE-засобів, оскільки вони дають змогу забезпечити віддалену роботу над 
проектом для всіх учасників проекту.  
Висновки. У статті запропонована концепція побудови інформаційно-
пошукових систем як проекту інформаційного супроводу процесу 
ліцензування і акредитації вищих навчальних закладів. 
Запропоновано структуру, основні компоненти та технологічні процеси 
спроектованої ІПС. 
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